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niz	umjetničkih	 individualnosti	 i	njihovih	kreativnih	dosega.	Sabirući	 intimne	
doživljaje,	 subjektivne	 refleksije,	glazbenu	 intuiciju,	 sklonosti,	 temperament,	
mentalitet,	te	svoja	osobna	estetska	i	idejna	usmjerenja	ojačana	verigama	znanja	
i	 stručne	kompetencije,	Mirošević	 svojim	zapisima	zatvara	 luk	koji	 počinje	
stvaralaštvom,	a	nastavlja	se	reprodukcijom.	
Poredani	kronološki,	tekstovi	u	knjizi	-	prvotno	objavljeni	u	Slobodnoj Dalmaciji, 
Večernjem listu i Hrvatskim obzorjima, no	najčešće	pročitani	u	dnevnim	radijskim	











i	argumentirano	 ispunjajući	 taj	 svojevrsni	campo aperto između	glazbe	 i	njoj	
korespondentne	verbalne	kvalifikacije.	Štoviše,	upravo	 je	 to	prostor	gdje	 iz-











































trenutka.	Uvjereni	 smo	kako	će	naslovljeno	 izdanje	doprinijeti	da	 trag	koji	 je	
Mirošević	marno	utirao	svih	ovih	godina,	bivajući	dosljednim	promicateljem	
onih,	uistinu	pravih	umjetničkih	vrijednosti,	ostane	trajan	i	neizbrisiv.
